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PENGHARGAAN 
 
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya 
sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul  
Hubungan Ketaatan Beragama Orangtua dengan Motivasi Belajar Siswa 
pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 18 Pekanbaru. 
Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam 
skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis 
penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi 
ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari 
pembaca yang sifatnya membangun. 
Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil 
dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
terimakasih yang tak terhingga untuk yang tercinta kedua orang tua, Ayahanda 
Hamidi dan Ibunda Nurhayati yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik 
tanpa kenal lelah sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana yang dicita-citakan. 
Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tiada duanya dan Do’a 
restu yang diberikan dalam mendidik dan membesarkan penulis. Buat kakandaku 
Hamdan hamid, M.Si, yang telah memberikan banyak motivasi kepada penulis, 
penulis ucapkan terimakasih tiada tara atas segala dukungan dan semangatnya 
yang telah diberikan selama ini dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, 
semoga keberhasilan ini merupakan awal dari segalanya. 
Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun 
materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, M. Ag, Rektor UIN Suska Riau 
Pekanbaru, Dr. H. Suryan. A. Jamrah, M.A,Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. 
Kusnadi, M. Pd, Wakil Rektor II, dan Bapak Drs. Promadi, M.A, Ph.D Wakil 
Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, M. Ag, Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, Bapak  Dr. Alimuddin, M. Ag, Wakil Dekan 1, Ibu Dra. Rohani, 
M. Pd,Wakil Dekan 2, dan Bapak Dr. Nursalim, M. Pd, Wakil Dekan 3, 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
3. Ibu Dra. Afrida, M. Ag, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam dan 
Bapak H. Adam Malik,Lc, M. A, Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
4. Ibu Nurhayati Zein, M.Sy, Pembimbing yang telah berusaha mengarahkan 
penulis dalam menyusun skripsi ini. 
5. Bapak Amri Darwis, M. Ag Penasehat Akademik yang telah memberikan 
nasehat atau masukan kepada penulis selama penulis kuliah. 
6. Para Dosen Fakultas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan serta bantuan selama penulis 
mengikuti perkuliahan di  Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak Kepala Perpustakaan dan Staf Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi ke 
pustaka. 
8. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kampar, Drs. H. FAIZIN, M. Pd yang telah 
memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di sekolah 
tersebut. 
9. Majelis Guru serta Staf Tata Usaha dan Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 
Kampar yang bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan 
dalam penyelesaian skripsi ini. 
10. Buat Sahabat-sahabatku, M. Ridho, S.E, Suhaidi Sahid, Fetra Nasti, Riski 
Randa.S.Pd Mahfuz Rangkuti, Badrudin, Hendra Gunawan, Gustia Mulandari 
S.Pd dan Sherli Nursyafitri, S.H  yang telah bersedia memberikan semangat 
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
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11. Teman-teman di program studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2013 yang 
telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Atas segala jasa dan budi baik dari semua pihak yang tersebut diatas 
penulis mengucapkan terimakasih. Semoga segala bantuan yang diberikan 
menjadi amal baik dan mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. 
 
Pekanbaru, 31 Maret 2018 
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